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Our sixth national census data show that China has entered the aging society, and 
with the passage of time, there is increasing trend of aging. Aging health care and old 
age security and other issues, has become an important challenge to our social 
development. In order to solve the problem, agedness flat received extensive attention 
from all sectors, the state formulates relevant policies to promote the construction of 
agedness flat, as well as the market is also concerned about the older apartment 
building and the real estate for old people. New pension model has been developing 
rapidly. The government is encouraging private capital into the pension industry and 
want it marketization partly. Government support, public funding handle, 
market-oriented operation of agedness flat became more and more. Research on it is 
still relatively little, usually focused on the design of the building, modes of study and 
operational status of these issues. Elderly apartment information management inquiry 
lag behind other related research. 
Aiming at this problem, proposed design an information system which has two 
parts. One is the information management system used by internal staff. The other 
part is the site used by outsider visitors. The internal information management system 
realized the design of the old man's admission and discharge, staff attendance, 
performance, the elderly and employee information, visit registration module. Website 
realized introduction, apply online, leave message, raise donations, etc. 
Taking software engineering theories and ideas as a guide for the design and 
realization of the system made a relatively detailed explanation and presentation. 
System has been tested to run properly, can greatly improve the information level of 
the elderly apartment and convenient to elderly apartment management in several 
fields. 
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占总人口比例达到 10%，或 65 岁以上人口占总人口的比重达到 7%，则这个国
家或地区已经入老龄化社会[1]。我国第六次全国人口普查数据显示，60 岁及以上
人口占 13.26%，比 2000 年人口普查上升 2.93 个百分点，其中 65 岁及以上人口


























































































2、利用.NET 技术实现一个面向期望入住群体的宣传平台，采用 B/S 模式，
实现老年公寓的营销，这是一个简洁的宣传平台，可以实现公寓介绍，网上申请
以及问题咨询等。 
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第 2 章 相关技术介绍 
经过可行性衡量，系统建设的内容量大，时间又比较局限，于是选用微软的
ASP.NET 技术框架以及 WindowsForm 编程技术，开发集成环境为 Visual Studio 
2010 以及 Microsoft SQL Server2008，语言使用面向对象的高级语言 C#。C#运行
于.NET Framework 之上，目前的 Framework 最新版本为 4.5，考虑到新的版本还
没被广泛应用，于是系统选择广泛应用的 Framework4.0。C#是由 C 和 C++衍生
出来的一种面向对象的编程语言，它具有安全性、稳定性、简洁性等特点。它去
掉了“宏”以及“多重继承”，同时也保留了 C 和 C++一些优点，它不仅拥有超
过 VB 的可视化操作体验，同时执行速度也没有因为可视化的缘故而降低，效率
堪比 C++，以其强大的操作能力、优雅的语法风格、创新的语言特性和便捷的面
向组件编程的支持成为.NET 开发的首选语言 [10] 。 
2.1 ASP.NET 技术介绍 
ASP.NET 是.NET FrameWork 的一部分，是一项微软公司的技术，是一种使
嵌入网页中的脚本可由因特网服务器执行的服务器端脚本技术，它可以在通过
HTTP 请求文档时再在 Web服务器上动态创建它们。 指 Active Server Pages（动
态服务器页面） ，运行于 IIS（Internet Information Server 服务，是 Windows





信息，以便生成日志、显示当前信息等操作。网页一般采用 cookie 或者 Session
技术来记住用户相关的信息，例如角色、用户名、权限等。cookie 是存放在用户
本地的一种数据，session 则存在服务器端。cookie 通过 Response.Cookies["name"]
和 Request.Cookies["name"]来存储和访问。Session 则直接通过 Session["name"]
来 访 问 存 储 。 它 们 都 可 以 设 置 过 期 时 间 ， 例 如





















鉴于以上问题，我们将使用 ASP.NET 里的 System.Web.Security 命名空间里
的相关类，将用户的相关信息先封装在 FormsAuthenticationTicket 类中，然后加










2.2 WindowsForm 编程技术介绍 
Windows 窗体应用程序是一种 C/S 模式的应用程序。和 ASP.NET 一样，也
是基于 Framework 的一种技术。它支持高级语言 VB 以及 C#等。Microsoft 公司








































至也可以使用 txt 文本，或者 xml 作为信息的载体，但是这样要额外的实现访问、
修改接口，这样会比较麻烦。程序的一些配置文件就可以采用这种方式。 
2.2.2Treeview 控件介绍 
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